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BAB V 
PENUTUP 
5.1  Kesimpulan 
Pada penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, 
leverage, dan struktur modal terhadap earnings response coefficient (ERC). 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari www.idx.co.id dengan 
sampel penelitian yaitu perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) tahun 2012-2016. Total sampel yang diperoleh sebanyak 78 data dengan teknik 
pengambilan sampel menggunakan sensus sampling dimana seluruh populasi 
digunakan sebagai sampel. Seluruh sampel tersebut dilakukan pengujian data 
kemudian terdapat 7 data yang harus dihilangkan karena terdeteksi adanya outlier 
data sehingga total dari keseluruhan sampel menjadi 71 data. Pengujian dilakukan 
dengan bantuan program SPSS version 23 for windows. Penelitian ini melakukan 
pengujian yaitu antara lain, analisis deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji 
multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi), analisis regresi 
berganda, dan uji hipotesis (uji F, koefisien determinasi uji R², dan uji statistik t). 
berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dan pembahasan penelitian yang 
telah dijelaskan maka dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut : 
1.  Variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap earnings response 
coefficient (ERC) 
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2. Variabel leverage berpengaruh negatif terhadap earnings response coefficient 
(ERC) 
3.  Variabel struktur modal tidak berpengaruh terhadap earnings response 
coefficient (ERC) 
5.2  Keterbatasan 
Dari penelitian yang telah dilakukan masih banyak adanya keterbatasan 
dalam penelitian ini. Berikut beberapa keterbatasan yang telah ditemukan pada 
penelitian ini antara lain :  
1. Hasil pengujian Adjusted R Square yaitu sebesar 13,1 %, dimana hasil tersebut 
menunjukkan masih rendahnya pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen pada penenelitian ini dan masih banyak faktor lain diluar variabel 
yang diteliti mempengaruhi variabel dependen penelitian. 
2. Terjadi adanya heteroskedastisitas pada variabel ukuran perusahaan. 
5.3  Saran 
Berdasarkan keterbatasan yang telah ditemukan pada penelitian ini, maka 
peneliti mencoba untuk memberikan saran untuk penelitian selanjutnya : 
1. Penelitian mendatang diharapkan dapat menambah variabel independen yang 
mempengaruhi earnings response coefficient (ERC). 
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